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Bestimmung von Transportparametern aus gemessener Kurve 
mittels B&B branch and bound Algorithmus
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Daynes Lösung bekannt, aber nicht anwendbar!
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